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ABSTRAK 
 
 
Farida  
Rancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien di Puskesmas Kumai 
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 
 
Kegiatan sistem informasi berbasis komputer pada pelayanan 
pendaftaran pasien di Puskesmas Kumai Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 
terdapat permasalahan yaitu berupa masukan (input) melalui kegiatan 
pengumpulan data yang dicatat dalam lebih dari satu register dan pada proses 
belum menggunakan manajemen basis data serta luaran (output) berupa 
informasi laporan bulanan yang dilaporkan tidak tepat waktu. Penelitian ini 
bertujuan mengembangkan sistem informasi pelayanan pendaftaran pasien di 
Puskesmas Kumai Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, 
Metode kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk membantu proses 
identifikasi pada setiap tahapan dalam metodologi pengembangan sistem yaitu 
sistem informasi pelayanan pendaftaran pasien yang dapat digunakan untuk 
mendukung evaluasi program pendaftaran pasien di Puskesmas Kumai 
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Metode kuantitatif digunakan untuk 
mengevaluasi kualitas informasi sebelum dan sesudah pengembangan sistem 
inforrmasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji coba sistem informasi yang 
dikembangkan, mampu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 
kualitas informasi sistem meliputi : ketersediaan data dan informasi, kesesuaian 
informasi, ketepatan waktu pelaporan, dan keakuratan informasi.  
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